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I.3·- CRETA i SANGUINA
I.4·- PASTEL











I.5·-CERA i PASTEL A L’OLI
I.1·- GRAFIT
Materials de dibuix amb GRAFIT
- Barres/ Llàpissos/ Mines/ Conté
- Gomes: de Pa/ Plàstic o Cautxú/ Maleable
- Difuminadors
- Papers: Satinats/ Ingres
Anònim
Anònim
EDGAR DEGAS (1834-1917) – Ballarina ajustant-se la sabatilla
EGON SHIELE (1890-1918) – Autorretrat dibuixant una 
model nua davant d’un mirall
I.2·- CARBONET
Materials de dibuix amb CARBONET
- Barres/ Llàpissos/ Comprimit/ en Pols
- Gomes: de Pa/ Maleable
- Difuminadors
- Papers: Ingres/ Fabriano/ Arches
PEDRO PABLO RUBENS (1577-1640) – Estudi de nu femení, 
vist d’esquenes
HENRI TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901) – El model Nizzavona
GEORGES SEURAT (1859-1891) – Nu 1879
HENRI MATISSE (1869-1954) – Nu femení
HENRI MATISSE (1869-1954) – Dona a la butaca
HENRI MATISSE (1869-1954) – Estudi per a nu rosa 1935
EGON SHIELE (1890-1918) – Nu inclinat a la dreta 1918
NICOLAS DE STAËL (1914-1955)
Estudi de nu 1955
JUAN JOSÉ AGÜERA - Cérvols
I.3·- CRETA i SANGUINA
Materials de dibuix amb CRETA i SANGUINA
- Barres/ Llàpissos
- Gomes: de Pa/ Maleable
- Difuminadors
- Papers: Ingres/ Canson
MIQUEL ÀNGEL BUONARROTI (1475-1564) –
Home nu assentat
JACOBO PONTORMO (1494-1556) – Estudi de tres 
homes nus
LODOVICO CARRACCI (1555-1619) – Estudi per al 
“Sant Sebastià” del quadre de la Galeria Doria
FRANCESC SERRA (1912-1976) – Nu
FRANCESC SERRA (1912-1976) – Nu
PEDRO PABLO RUBENS ( 1577-1640) – Estudi d’home nu, 
aguantant un objecte pesat
FRANCESC SERRA (1912-1076) – Nu
I.4·- PASTEL




- Suports: Papers: Ingres/ Canson
Cartró/ Tela
- Fixació
EUGÈNE DELACROIX (1790-1863) – Estudi per a 
un detall de la mort de Sardanàple
EDGAR DEGAS (1834-1917) – El bany
EDGAR DEGAS (1834-1917) – Dona pentinant-se
I.5·- CERA i PASTEL A L’OLI
Materials de dibuix amb CERA i PASTEL A L’OLI
- Barres
- Papers: Ingres/ Canson/ Fabriano







Materials de dibuix amb TINTA XINA
- Plomes: Metàliques/ de Canya
- Tinta: Sòlida en Barra/ Líquida
- Pinzells




GUERCINO (GIOVANNI BARBIERI) (1591-1666) –
Estudi de dona al bany
REMBRANDT VAN RIJN (1606-1669) – Nu femení
II.2·- AIGUADA
Materials de dibuix amb AIGUADA
- Eines:   Ploma/ Pinzell/ Esponja/ Draps
- Tinta:    Sèpia/ Bistre/ Neutra i de Colors
Tubs/ Pastilles/ Barres/ Llàpissos
- Papers: Satinats/ Fet a Mà/ Canson/ Guarro/ Arches/
Fabriano/ Japonès
Anònim
HONORÉ DAUMIER (1808-1879) – Home llegint a un jardí
CLAUDE LORRAINE (1600-1682) - Paisatge amb un 
riu, vista del Tíber des de la Muntanya Mario. Roma
II.3·- AQUAREL·LA
Materials de dibuix amb AQUAREL·LA
- Pinzells
- Tinta:     Tubs/ Pastilles/ Barres/ Llàpissos
- Papers:  Satinats/ Fet a Mà/ Canson/ Guarro/ Arches/
Fabriano/ Japonès
- Procediment: Lavat Pla/ Lavat gradual/ Lavat de diferents         
colors/ Puntejat/ Refregat/ Lavat i Línia-
Línia i Lavat/ Esponja/Espolsat/ Màscares i    
Reserves/ Ganivet
CHARLES REID - Emma
CHARLES REID  - Carrie
J. M. W. TURNER (1775-1851) – Venècia vista des de 
Giudecca
II.4·- TREMP/ GOUACHE
Materials de dibuix amb TREMP/ GOUACHE
- Tremp d’Ou / Caseïna / Cola
- Gouache
- Papers: Fet a Mà/ Canson/ Guarro/ Arches/
Fabriano
HENRI TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901) – Dona 
Posant-se la mitja
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